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ционного банковского обслуживания снижает издержки на проведение безналичных расчетов, позволяет 
клиентам проводить платежи в удобное время, не выходя из дома или офиса. 
Таким образом, банкам необходимо разрабатывать  новые банковские продукты и услуги  в области раз-
вития системы безналичных расчетов по розничным банковским платежам. 
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Одной из актуальных проблем в развитии малого и среднего бизнеса является затрудненный доступ этих 
предприятий к финансовым ресурсам. Для еѐ решения в мировой практике, в том числе, широко развиты и 
пользуются популярностью среди населения и предпринимательского сектора кредитные союзы. Для при-
мера в Канаде 43% населения состоят в кредитных союзах. Благодаря микрофинансированию, появляется 
возможность открывать новые предприятия, создавать рабочие места и условия для развития экономики. Во 
всем мире кредитная кооперация является одним из активных и полноценных сегментов финансового рын-
ка, обслуживающим категорию клиентов, традиционно непривлекательную для коммерческого банковского 
кредитования. 
По мнению экспертов Национального банка Республики Беларусь, развитие рынка микрофинансирова-
ния является необходимым условием процветания малого и индивидуального предпринимательства. 
Преимущества микрофинансовых организаций для малого бизнеса в том, что они, как правило, предо-
ставляют микрозаймы заемщикам, которые по тем или иным причинам испытывают затрудненный доступ к 
банковским кредитам. При этом возможна выдача микрозаймов без обеспечения, без поручительства, в том 
числе начинающим предпринимателям. 
    Однако, в Беларуси до недавнего времени небанковское микрофинансирование находилось на началь-
ной стадии развития, причем лидирующая роль по объему выдаваемых займов принадлежит коммерческим 
микрофинансовым организациям. В то время, как мировая практика выявила приоритетность развития не-
коммерческих микрофинансовых организаций (МФО), основой которой выступают кредитные союзы. 
Кредитным союзом или потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан 
либо граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных (имуществен-
ных) и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных 
паевых взносов [статья 116, 1]. 
С 1 августа 2014 г. начал действовать Указ Президента Республики №325 «О привлечении и предостав-
лении займов, деятельности микрофинансовых организаций» (далее - Указ), регламентирующий условия для 
деятельности МФО. Указ охватывает понятия МФО, микрозайма; аспекты вступления в реестр Националь-
ного банка Республики Беларусь микрофинансовых организаций, создание которого предусматривает Указ с 
1 января 2015 г.; необходимый договор микрозайма (с указанием годовой процентной ставки);  налоговые 
льготы (избавление потребительских кооперативов от уплаты подоходного налога); наделение Националь-
ного банка полномочиями контроля и надзора над микрофинансовыми организациями. 
Говоря о структуре функционирования и взаимодействия кредитных союзов, данный нормативно-
правовой акт классифицирует  потребительские кооперативы (или кредитные союзы) на следующие органи-
зационно-правовые формы: потребительский кооператив финансовой взаимопомощи, общество взаимного 
финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, потребительский кооператив второго 
уровня.  Причем последний кооператив, координирующий деятельность кредитных союзов представлен 
следующими организациями: 
1. Республиканская ассоциация микрофинансовых организаций (РАМО), созданная в 2008 г. для то-
го, чтобы представлять движение кредитной кооперации внутри страны и за ее пределами, а также предста-
вительство и защита интересов ее членов в государственных и иных органах и организациях, включая меж-
дународные, обобщение опыта и практики деятельности кредитных союзов, разработка методических реко-







зы в сфере кредитной кооперации. С 10 марта 2009г. Ассоциация является участником Глобального Догово-
ра ООН, а с  1 января 2010 г. - членом Всемирного Совета Кредитных Союзов (WOCCU), в который входят 
национальные ассоциации кредитных союзов более 100 государств мира. 
2. Республиканский микрофинансовый центр, зарегистрированный в  апреле 2009 г. , цели деятельно-
сти которого  несколько шире и заключаются в следующем: оказание финансовой, методологической, кон-
сультационной и других видов помощи микрофинансовым организациям; содействие стандартизации дея-
тельности микрофинансовых организаций Республики Беларусь и совершенствованию правовой среды с 
учетом интересов всех форм микрофинансирования. 
В соответствии с Указом  Национальному банку Республики Беларусь присваиваются полномочия кон-
троля и надзора над микрофинансовыми организациями, обязанности по ведению отчетности микрофинан-
совых организаций, составлению нормативно-правовых актов деятельности МФО, установление минималь-
ного уставного фонда коммерческих МФО, ограничение максимально допустимых процентных ставок зай-
ма. Данная организационно-правовая структура будет способствовать легализации деятельности МФО, од-
нако приведет к уходу с рынка тех, деятельность которых не входит в рамки Указа. Обновленная норматив-
но-правовая база и созданный реестр МФО обязаны добавить доверия представителям малого и среднего 
предпринимательства по отношению к кредитным союзам. 
За годы существования кредитные союзы зарекомендовали себя с положительной стороны, а значит, их 
развитие необходимо поддерживать, стимулировать и изыскивать наиболее эффективные формы организа-
ции их деятельности. По данным WOCUU в 2013 году в Беларуси существовало  20 кредитных союзов с 
2538 участниками (0,04% от экономически активного населения). В тоже время в Польше более 10%  насе-
ления состоят в 55 кредитных союзах. В США существует 6681 кредитный союз с 46% экономически актив-
ного населения. В Российской Федерации данное направление находится в развитии: 0,4% населения явля-
ются членами 359 кредитных союзов. На момент написания статьи в реестре Национального банка Респуб-
лики Беларусь зарегистрированы, а значит имеют право на свою деятельность, 24 МФО. 
При огромной востребованности ресурсов для развития малого бизнеса, индивидуального предпринима-
тельства и населения микрофинансовый рынок в Беларуси развивается крайне медленно. На наш взгляд, 
можно выделить несколько причин: 
1. Недостаточность информированности и доверия у представителей малого бизнеса – низкий уровень 
финансовой грамотности; 
2. Несовершенное законодательство в отношении кредитных союзов; 
3. Отсутствие механизма взаимодействия коммерческих банков и кредитных союзов. 
Для развития кредитных союзов в Беларуси необходимо: 
 проведение совместных проектов РАМО и Национального банка по повышению финансовой куль-
туры населения, что приведет к финансовой стабильности малого и среднего бизнеса, а также населения с 
низким доходом, оживлению деловой активности и самозанятости, повышению интереса к финансовым 
услугам; 
 создание четкого законодательства, которое бы закрепило взаимный, внутренний характер деятель-
ности коммерческих союзов, принципы членства, а также меры по защите финансовых интересов участни-
ков, ограничения финансовых и управленческих рисков; 
 сотрудничество коммерческих банков и микрофинансовых организаций, где банки смогут произво-
дить активные операции, размещая ресурсы для микрофинансирования в кредитном кооперативе. 
При решении данных проблем наиболее существенную пользу кредитные союзы в нашей стране могли 
бы принести малому бизнесу, а также  гражданам, проживающим в небольших населенных пунктах, где лю-
ди лучше знают друг друга и где менее доступны розничные банковские продукты, тем самым способствуя 
региональному развитию, которое на данном этапе является одним из государственных приоритетов. 
В заключении, отметим, что кредитный союз - это мощный социальный инструмент и некоммерческая 
альтернатива банкам, широко признанный в мировом сообществе. Ведь развиваясь, система кредитных сою-
зов позволяет вовлекать в хозяйственный оборот страны часть сбережений домашних хозяйств, недоступ-
ную для банковской системы. На данный момент проводится значительная работа по отношению к микро-
финансовым организациям: создание нормативной базы, легализация деятельности, подчинение мегарегуля-
тору – Национальному банку. Тем не менее кредитная кооперация в Беларуси находится на начальном этапе 
своего развития и пока еще не получила массового распространения. Несмотря на положительные тенден-
ции в развитии микрофинансирования в Беларуси, потенциал его роста остается огромным. 
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Сегодня банковские платѐжные карточки играют всѐ более существенную роль в экономическом разви-
тии любого государства, что способствует ускорению расчетов, увеличению доли безналичного оборота, 
сокращению наличных денег в обращении. Благодаря своему удобству и простоте они способствуют при-
влечению к банковскому обслуживанию больше новых клиентов и, тем самым, выступают одной из основ-
ных форм привлечения денежных средств населения банками. Немаловажно и то, что банковские платѐж-
ные карточки повышают степень прозрачности денежных доходов и расходов физических лиц, коммерче-
ских предприятий, а также снижают уровень развития теневой экономики страны. 
В Республике Беларусь на сегодняшний день 24 банка из 31 эмитируют банковские платѐжные карточки 
внутренних и международных платѐжных систем: ОАО "Белагропромбанк"; ОАО "БПС-Сбербанк"; ОАО 
"АСБ Беларусбанк"; ОАО "Белинвестбанк"; "Приорбанк" ОАО; ОАО "Банк БелВЭБ"; ОАО "Паритетбанк"; 
ОАО "БНБ–Банк"; ОАО "Белгазпромбанк"; ЗАО "РРБ–Банк"; ЗАО "МТБанк"; ОАО "Технобанк"; 
"Франсабанк" ОАО; ЗАО "Трастбанк"; ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО "Альфа–Банк"; ОАО "Банк Москва–
Минск"; ЗАО "Дельта Банк"; ОАО "Евроторгинвестбанк"; ОАО "ХКБанк"; ЗАО "БТА Банк"; ЗАО "БСБ 
Банк"; ЗАО "Идея Банк"; ЗАО "Цептер Банк". 
По состоянию на 1 января 2015 года количество банковских платежных карточек, находящихся в обра-
щении составило 12,3 млн единиц, в том числе 5,2 млн единиц карточек платежной системы БЕЛКАРТ; 7,1 
млн единиц – международных платежных систем VISA и MasterCard [1]. 
В большинстве случаев, пользователи платѐжных карт предпочитают оплачивать услуги (коммунальные 
платежи, транспортные услуги, услуги связи и образования), используя, в основном, интернет-банкинг и 
другие виды платежных систем. Данный инструмент широко применяется и при выплате пенсий, пособий. 
По состоянию на начало 2015 года только в Минске около 60 % пенсионеров получают пенсии с платѐжных 
карточкек.  
За предыдущий год в Республике Беларусь осуществлено 827 031 158 операций с использованием бан-
ковских платежных карточек в белорусских рублях на общую сумму 303 781 447 млн рублей. Удельный вес 
безналичных операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек составил 72%, 
а в суммарном выражении – 25,9%. 
Что касается операций в иностранной валюте, то их общее количество за 2014 год составило 5 709 111 
операций на сумму 2 813 391 тыс. долларов США. Удельный вес безналичных операций в общем количестве 
операций с использованием платежных карточек в иностранной валюте составил 17,9%, а в суммарном вы-
ражении – 17,0%. 
В Республике Беларусь на 1 января 2015 года установлено 3 670 инфокиосков, 4 362 банкомата, 64 764 
организации торговли (сервиса) оснащено 91 784 платежными терминалами, что свидетельствует о необхо-
димости дальнейшего расширения инфраструктуры обслуживания банковских платежных карточек. 
Количество пользователей дистанционных средств обслуживания постоянно увеличивается: уже более 
1,6 млн белорусов используют Интернет-банкинг; 1,4 млн - SMS-банкинг; 0,009 млн белорусов пользуются 
ТВ-банкингом; 0,2 млн физических лиц пользуются мобильным банкингом и 0,1 млн физических лиц поль-
зуются другими средствами дистанционного банковского обслуживания [2]. 
Для развития национальной платѐжной системы БЕЛКАРТ на 2015 год запланированы три ключевые за-
дачи: реализовать в рамках системы бесконтактные технологии, расширить возможности проведения опера-
ций с использованием карточек системы в белорусском сегменте сети Интернет и продолжить работу по 
продвижению услуг межбанковских переводов с карты на карту.  Так, с 1 июля 2015 года начнут выпускать 
в обращение банковские платежные карточки платежной системы БЕЛКАРТ, используемые за пределами 
Республики Беларусь, а также банковские платежные карточки международных платежных систем VISA и 
MasterCard с магнитной полосой и микропроцессором стандарта EMV (чиповые карточки) или только с 
микропроцессором стандарта EMV. С 1 января 2017 года новое правило коснется и карточек платежной си-
стемы БЕЛКАРТ, которые используются только на территории Республики Беларусь. Планируется, что с 1 
января 2022 года обращение платежных карточек без микропроцессоров EMV в Беларуси будет прекращено 
[3]. 
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